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ABSTRACT
ABSTRAK
Ikan depik (Rasbora tawarensis) adalah salah satu ikan endemik dan merupakan spesies penting Indonesia yang hanya didapatkan di
Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan penelitian ini  untuk menganalisa pengaruh Daphnia magna yang diperkaya
sumber lemak nabati terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan depik dan melihat perlakuan yang terbaik dan
optimal. Penelitian ini dilaksanakan di UPT Balai Benih Ikan Lukup Badak Kabupaten Aceh Tengah pada bulan April â€“ Mei
2017. Penelitian ini terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan yaitu A (kontrol); B (Daphnia magna diperkaya dengan minyak sawit
0,07 ml/l), C (Daphnia magna diperkaya dengan minyak jagung 0,07 ml/l), D (Daphnia magna diperkaya dengan minyak kelapa
0,07 ml/l). Ikan diberi pakan 3 kali sehari. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa Daphnia magna yang diperkaya dengan sumber
lemak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan panjang mutlak, pertumbuhan bobot mutlak, serta laju
pertumbuhan spesifik benih ikan depik (Rasbora twarensis). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada
perlakuan C dengan pertumbuhan panjang mutlak (1,46 cm); pertumbuhan bobot mutlak (0,56 g); laju pertumbuhan spesifik (2,19
%);dan kelangsungan hidup (97,67 %).
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